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SAŽETAK 
 U radu su predstavljeni fotonaponski sustavi, njihove vrste te fotonaponska ćelija koja je 
osnovni, tj. temeljni element fotonaponskog sustava. Proizvodnja električne energije putem 
fotonaponskog sustava spada u skupinu distributivne proizvodnje pa je ukratko opisana u radu. 
Posebno su opisani utjecaji distributivne proizvodnje električne energije na elektroenergetsku 
mrežu pod kojima mislimo na tokove snaga, gubitke i kratke spojeve. U radu su dani tehnički 
podaci o FN elektrani „Solektra III“ i promatranom dijelu elektroenergetske mreže na koju se 
priključuje elektrana. Sve to je bilo potrebno kako bi mogli izvršiti i glavni zadatak ovog rada, a 
to je analiza utjecaja priključka FN elektrane „Solektra III“ na mrežu HEP-a. Na kraju rada dani 
su i objašnjeni rezultati analize utjecaja priključka FN elektrane „Solektra III“ na mrežu HEP-a. 
Ključne riječi: fotonaponski sustav, fotonaponska ćelija, distribuirana proizvodnja, utjecaj 
distribuirane proizvodnje, analiza utjecaja, tokovi snaga, jednopolni kratki spoj, tropolni kratki 
spoj. 
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ABSTRACT 
 This paper introduces solar power systems and its types. The production of electrical 
energy through solar power plants is categorized as distributive generation.  Distribution 
generation impacts on the electrical grid, such as power flow, losses and short circuits are 
described in details. This paper contains technical properties of the „Solektra III“ solar power 
plant. The main assignment of this paper is electrical grid impact analysis for an operating solar 
power plant in the system. 
Key words: photovoltaic system, photovoltaic cell, distributive generation, distributive 
generation impact, impact analysis, power flow, one phase short circuit, three phase short circuit. 
